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vABSTRAKSI
Kemunculan internet tidak dapat terelakan menjadi salah satu sumber yang
dimanfaatkan masyarakat untuk mendapatkan berita. Perkembangan internet juga
akhirnya memunculkan generasi jurnalistik baru yang disebut jurnalistik online.
Jurnalistik online dalam prakteknya, tidak hanya dilakukan pekerja media tapi
juga masyarakat yang akhirnya disebut jurnalisme warga atau citizen journalism.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan citizen
journalism pada akun Twitter @GNFI periode 1 – 31 Mei 2013 dengan
menggunakan teori citizen journalism dan berita. Penelitian ini meneliti tweet
akun @GNFI selama periode penelitian dan hasil wawancara dengan Akhyari
Hananto selaku orang yang berada di balik @GNFI.
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, tweet @GNFI
didapatkan dengan cara print screen dan ditemukan 532 tweet dan dipertajam
dengan mengurangi tweet yang tidak mendukung penelitian hingga tersisa 416
tweet untuk diteliti. Kemudian wawancara dengan Akhyari Hananto melalui email
sejak 26 September 2013 sampai 4 Januari 2014.
Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan citizen journalism pada
akun Twitter @GNFI peneliti anggap tidak diterapkan secara maksimal karena
sumber berita dari portal berita, yang adalah karya seseorang yang berprofesi
sebagai jurnalis, dengan jumlah yang mencolok banyak digunakan Akhyari pada
periode penelitian ini. Akan lebih maksimal penerapan citizen journalism ini, jika
jumlahnya sebanding dengan berita yang berasal dari kontributor atau followers
@GNFI. Penulis juga menemukan menunjukan bahwa unsur what dan where
paling banyak ditemukan di tweet @GNFI, yaitu dengan what sebanyak 348
(84%) dan where sebanyak 236 (57%). Sedangkan nilai berita human interest
menjadi yang paling banyak ditemukan dalam tweet @GNFI yaitu sebanyak 163
(85%).
Kata kunci: Jurnalisme, Jurnalisme Warga, Microblogging, Twitter, Citizen Journalism, Sosial
Media
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Karya ini dipersembahkan bagi mereka,
yang tidak pernah melepaskan kesempatan.
“IT DOESN’T MATTER HOW SLOWLY YOU GO
AS LONG AS YOU DON’T STOP”
Confucius
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